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FABIÁN GONZÁLEZ NEGRíN nace 
en Córdoba, Argentino en 
1963. ViveenMéxico, D.F. des-
de los 18 años y curso lo carrero 
de Diseño de lo Comunicación 
GráfiCO en lo Universidad 
Autónomo Metropolilana-Az-
capotLOlco Sus dibulos han si-
do expuestos (UAM, Galería el 
Grillo y el Oso), publicados 
(Uno más Uno, Punto de Parti-
dal y premiados (Concurso 
Punto de Partida). Ha realiLO-
do carteles, folletos, portados 
y diverso material gráfico paro 
difuSión cultural, además de 
haber sido premiado por uno 
de sus carteles. 
Besos en la Cocina (12tesis) no 
es su primero incursión en el 
medio, pero sí sus primeras 
historietas estructurados en 
formo de libro. Todas ellas 
fueron realizados cuando el 
autor tenía 21 años excepto 
Camino a Dios, cuyo guión do -
to de 1978. 
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SE PODRIA DECIR QUE ESTE Es EL PRIMER LI BRO DE FAB IÁN GONZÁLEZ NEGRIN . 
Si no fuera porque en realidad es su primera historieta. 
Porque en realidad es su primer anti-libro. 
o su primera anti-historieta. 
Se pOdría deci~ en el lenguaje que le es caro a Fabián que es su pri-
mer libro-rieta, su primer intento de llegar al nuevo lector, hijo direc-
to de Gutenberg y McLuhan, que encuentra en la imagen la comple-
mentación de la letra, o a la inversa, y que intenta que la pal-abra 
estructurada debidamente, tiene el mismo valor que las 1000 imá-
genes del adagio. 
BESOS EN LA COCINA, las 12 tesis que en este "experimento bibliográfico" 
propone Fabián González Negrín,nos lleva necesariamente a enten-
der por qué este género del comic o historieta nace simultáneamente 
con el cine y tiene un lugar ya en la cultura, muy cerca del medio de 
comunicación pero muy alejado de la ilustración, y es clara eviden-
cia de porqué pintores, cineastas, poetas, críticos de arte, institu-
ciones de cultura, le han dado un lugar en su vida, ya que al igual que 
el cine, este nuevo género de literatura dibujada, más allá del adjeti-
vo nos lleva de nuevo a lo consustancial del arte, puesto que existe lo 
básico en todo quehacer artístico: la voluntad de ser y el manejo ima-
ginativo de los instrumentos de que se vale: la palabra y la imagen. 
Fabián González Negrín, estudiante de la carrera de Diseño de la Co-
municación Gráfica de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, se nutre desde luego en toda la experiencia 
de los grandes maestros del género, R.F. Outcoult, F.M. Hutchins, 
A.B. Frost, Milton Caniff, Winsor McCay, Jimmy Swinnerton, ~arold 
~ Foster, Will Eisner y otros grandes pioneros de este género, que 
u mucho antes que la historieta se convirtiera en un medio de entreteni-
o 
u miento establecieron los cánones del género y rompieron, como todo 
4: 










Pero naturalmente que González Negrín trasciende sus influencias 
iniciales para hallar en los nuevos creadores, los que con más con-
ciencia que arrogancia se saben practicantes de un arte y no obreros 
de una artesanía, elementos para revitalizar al género, acudiendo a 
los ejemplos de un Jules Feiffer, de un Jerry Robinson, de un Jean-
Claude Forest, de un Albert Uderzo y Rene Goscinny y desde luego de 
un Víctor Moscoso, con su estruendoso estilo exagerado, de un Robert 
Crumb de delirantes dibujos hiperrealistas1de un Wallace Wood, de 
acabado trazo y magistral manejo del claroscuro, de un Phillipe 
Druillet de fantasmagórico surrealista y hasta Eschereano origen, 
del protéico Jean Giraud. 
De todos ellos y de muchos más maestros contemporáneos del Comic 
Book Art, toma González Negrín los elementos que habrán de nutrir 
con savia nueva, con aciertos particulares, con exploraciones eróti-
cas, con agasajos políticos, con hallazgos formales, su propia creati-
vidad, que en este caso unen a la palabra y la imagen la influencia 
musical que también lo nutre y que lo llevan por una parte a decla-
rarle su amor a John Cage de la manera como él lo entendería, a in-
corporar la plasticidad de las notas musicales a una historieta que 
desde luego es Canción de cuna·y que le permiten recuperar, asimis-
mo el acierto, quizás inconciente, de unir el dibujo al Códice Nuttall, 
(en cuya aventura del Príncipe 5 Flor han encontrado los especialis-
ta el más remoto vestigio de la historieta mexicana). 
_. La Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autó-
noma Metropolitana-Azcapotzalco recibe así con auténtico alborozo 
la irrupción CRASH! de este primer librorieta GULP! de un moderno 
encantador de imágenes WOW! que con sus plumas y pinceles de es-
pejos convergentes nos da la nueva visión PLASH! de un mundo en 
blanco y negro, que se emancipa de la cárcel del comic para trotar 
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cle.shQjo.:5vs C2.]05, sed 
aerea 
ahí lleaa h padre 
.:H! cara erzf vrTuflaaa 
parece ,,\ue enCOl1VTóme 
en pro¡Jledad pri\fada 
,' -- - - - - ~ ~ -Pldo tu compreSIón. 
\ 
llevan 'Papa-~ abuela 
prOP1B de Cdzpú vmón 
e stablecIendo C'onml6io 
ele-ctricd relación 
~-----v---------........... 
homo con \ 
tooas 10.5 yD010S. 



































por SUCiO, el pelo, c¡vi~aba5 
bl¡;;ote i qve feo c¡vecbba! 
las mo505 de barba corvaba.s 
~ro pelos que no so.spechoba5 
nue5tro5 PUbI5 alber6"lBban 
~---
( la verJad vme cblor, 
e res vn vortvrdclor. 
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10 que p~só , 
1,mtes me lml"'nd 
vI1a 1121erda , lo 1ve v:'lle. 
es '1lJe :yo est.0!l_ desde v~~ed. 
przmera .vm,t~, ;! 
dplrece solo , , "<-,',. 





e.50e5 sOlo ~ 
VIl recurSo ret6rico, 
~' e l Autor se ~UISO ahorrar dIbujar nuesho • urzmer encuen~ro J ~ comenzó POTe! _ ,;esundo '!steJ mI5ITlD ,1, lo 8,hmte en la ' tercera "/Iñeta :"., cuando -plensa "ahí . 
\ VIene de nuevo ese 
'---1 iclíota ~ .. 
- ;. ... : 
seibr 
Auto¡; se ría 
tan am'lb1e en repetJr 









































; 6¡e n te como 
tú hacen nece6ilhos 
a RespoJ1sdh1es como 
-'lO, para mantener 
J¡j5 "historietas libre:; 
de ba.svra como 
ustedes! 
aiacvl~ . 
co:mo le deCla .. 




Avtor ¿no le 
parece ° 
i te me 
lar~Bs de 1a 
zona prohibida I 






~"" pero.si te 
dcabo de expulsar 
de 1a }¡i~torieta "" 
I en la viñeta 
anterior no 
te veÍos! 
./ ¡eh! de nvevo 
aq u{" ces broma? 
pero " ¡es"tás v.sando tJn 
espacio que no se debe 
u.sar! con Talón " 
alteras la .smtaxi5 
" ,~storietil . 
-pero " 
de nveVo 
















j c¡ué comprenSiVO 
ni c¡ve nada! 
i C¡lIé .:3e Vd~Cl:!lCl' 
. a e.:lt-e i~ctl 
e compren::.ión? 





,.,.:. ". ::. ". 
bueno ... sí, 
'lIJe ~ Vd~O; pe:r;o 
no Veo -por C¡1J€ 110 




lo nuestro. .. . 
jjlár~at.e', 
... 
:!:) :'Jí 10 esUn, aro.rtunadamel1te 
~ra -VI'. lo ~ve has viste 
r- .sólo fue un ~viC'idlo.; 








































j ahord mismo 
me '1uitas e.5e ~1obo de 
dh{'é,k crees mu.g 
inte1ect.-ual con estas 
rvpvurClS de lo:, cód · ;J 
¡pues ¡o.:ij~oij¡os co;:· 
los gLobo~,;ja Io~ 
hacia el .g;ato 
félix, 
obsoleto! 
¡ 10.5 b¡lobo.:l 
sólo sir ven 




er¡ e,:je pJan Jebe . 
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~Cj~Vién carnjo.s te cree::; ~ve ere::; r? 
.1 I no tiene:s derecho 
( a romper mi.s <Qlob05, 
. sólo por ,ser 



















hablarl.o Con el 
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j de'tente t • an es 
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Cuadernos Temporales. Besos en la cocina 
se terminó de imprimir el 20 de junio de 
1985. Se tiraron 1500 ejemplares más so-
brantes para reposición en Fotolito H.C. Edi-
ción de la Coord inación de Extensión Univer-










Formato de Papeleta de Vencimiento 
El usuario se obliga a devolver este libro en la fecha 
señalada en el sello mas reciente <?(I 
Código de barras. ZK'I4 3 Q..:I 
FECHA DE DEVOLUOON 
• Ordenar la6 techas de vencimiento de manera vertical. 
• Cancelar con el sello de "DEVUELTO" la fecha de vencimiento a la 
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